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os maestros, en nuestro día a día, nos vemos envueltos en un deseoso afán de elaborar unidades 
didácticas interesantes e innovadoras para trabajar con nuestros alumnos con el fin de 
motivarlos y enseñarles todo aquello que sea más provechoso para ellos y que, consiga 
traducirse todo esto, en un buen aprendizaje significativo y duradero. 
Pues bien, una de esas tardes en las que nos sentamos los docentes frente al ordenador y tratamos 
de buscar ideas, temas, cuestiones para trabajar en el aula en esta era educativa en la que parece que 
sólo nos envuelven las Tic, comencé a pensar y a transportarme en un viaje que me llevó a cuando yo 
misma era pequeña e iba al colegio, una época sin Tic, sólo de libros y más libros, y entonces, quise 
ponerme en las “carnes” de un niño para recordar ¿cuál era mi fuente de enseñanza y de nueva 
información a parte de la escuela? Y, de pronto, recordé una cara, una cara que me recordaba 
grandes momentos de escucha de experiencias y de aprender cosas nuevas que no me enseñaban en 
la escuela. Una cara que me contaba cómo había sido la historia de mi país, una cara que me contaba 
a qué juegos jugaba él en su niñez, la cual era otra época, donde no había nada de juguetes para 
divertirse. Esa cara era la de mi abuelo. Siempre tenía experiencias que contar, y yo era una niña 
pequeña que alucinaba escuchando sus historias y disfrutaba oyendo cómo vivían en otras épocas. 
Todos hemos sido partícipes en nuestra infancia de alguna historia de nuestros abuelos. 
Y es así… como llegué a la conclusión, de que igual que yo había gozado de ese “recurso didáctico”, 
pensé que qué tal sería elaborar una unidad didáctica en la que los abuelos de nuestros alumnos 
pudieran participar y enriquecernos a todos con tanta diversidad de historias, anécdotas, recuerdos, 
objetos de la época…  
Así que, me puse manos a la obra. Comencé a elaborar la Unidad didáctica. Y con ella comenzaron a 
surgir muchos contenidos que podían aportarme los abuelos de los niños para trabajar en el aula: 
 La familia. 
 Juegos populares y tradicionales. 
 Cuentos, canciones. 
 Historia. 
 Valoración de nuestra familia. 
 Conocer que en otras épocas, la gente vivía y tenía otras cosas y no gozaban de la tecnología 
que nos envuelve hoy en día. 
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Y, con todas estas ideas, elaboré la siguiente Unidad Didáctica, la cual está elaborada para 
Educación Infantil, pero, estamos seguros, de que cualquier etapa como, por ejemplo, Educación 
Primaria, también puede hacer uso de este “recurso educativo” e incorporarlo a su práctica educativa. 
Y, concluyo, con el comentario del resultado final: muy positivo. Llevé a cabo esta Unidad Didáctica en 
en aula de Infantil y fue un éxito, los padres y abuelos estaban encantados y los niños aprendieron 
muchísimas cosas tanto por sus propios abuelos como por abuelos de otros compañeros. Las demás 
clases de Infantil llevaron a cabo también la idea. 
Espero que esta experiencia sirva a mis compañeros docentes y no nos haga olvidar de que hoy en 
día no todo tiene que ser Tic. 
UNIDAD DIDÁCTICA: NUESTROS ABUELOS NOS ENSEÑAN JUEGOS NUEVOS.  
Justificación 
Importancia, valoración y acercamiento a nuestros mayores mediante juegos populares e historias 
y anécdotas de estos. 
Objetivos 
Conocer la estructura familiar. 
Apreciar y valorar las aportaciones de las vivencias de los abuelos. 
Mostrar interés por los juegos, cuentos y canciones populares. 
Representar a partir de la expresión dinámica y corporal de los juegos y canciones de tradición 
cultural. 
Contenidos 
 Conceptuales. 
 - Juegos populares. 
- Estructura de la familia. 
- Cuentos. 
- Canciones. 
- Envejecimiento. 
 
 Procedimentales. 
- Conocimiento de la familia. 
- Escucha de anécdotas e historias de nuestros abuelos. 
- Muestra de objetos, recuerdos, fotos que nos traigan los mayores. 
- Comprensión y utilización de lo transmitido por los abuelos. 
- Elaboración de material similar al traído por los abuelos: juguetes sencillos, juegos… 
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 Actitudinales. 
- Valoración y afecto por las personas mayores. 
- Respeto hacia estas y hacia sus vivencias. 
 
Educación en Valores 
Respeto, enriquecimiento y aceptación de viejas costumbres. 
Actividades de Inicio 
El baúl de los recuerdos: Con preparación previa, enviamos una nota informativa a casa para que 
traigan cosas de los abuelos, recuerdos, fotos… Y llenamos un baúl con estas. Los niños llegan y se 
encuentran con el baúl y sacaremos cosas de este para comentarlas entre todos. 
Actividades de Desarrollo 
¡Qué bien, hoy viene mi abuelo!: Cada día por la tarde viene un abuelo a la clase a contarnos 
anécdotas y cómo era su vida cuando tenía la edad de su nieto o nieta. 
¡Cómo cambia el pueblo! Los abuelos nos dejan fotografías de cómo era el pueblo antes entre 
todos comentamos cómo ha cambiado este. 
¿Cómo son los abuelos? Podemos trabajar con los niños el paso del tiempo y las características del 
envejecimiento. 
Mi familia. Trabajamos la estructura de la familia con los niños a raíz de este tema. 
Y tú, ¿cómo cuidas a tus abuelos? Hablamos de los niños sobre la importancia de cuidar a nuestros 
mayores. 
Evaluación del Alumno 
 Conoce la estructura básica familiar. 
 Participa en el aula. 
 Valora y respeta  a los mayores.  
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